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El presente trabajo tiene por objetivo general proponer mejorar el perfil del personal de 
admisión del personal del área de admisión de un Instituto de Rehabilitación Infantil para 
incrementar la motivación, donde la población en todas las sedes es de 36 colaboradores. 
Dentro del proyecto desarrollaremos el problema general y se describirá los conceptos de 
motivación, desempeño laboral y sus teorías relacionadas a los objetivos detallados que 
es identificar el perfil actual y elaborar una propuesta de mejora para el perfil de puesto, 
detallando los resultados obtenidos y concluiría en lo importante que es lograr un perfil de 
puesto definido de acuerdo a cada actividad realizada en el área de admisión, 
especificando un flujograma y sus funciones respectivas comparando con las funciones 
que realizan actualmente vs propuesta. Además, con las propuestas de mejora 
obtengamos resultados satisfactorios en el año 2019. Finalmente se determina que la 
motivación es muy importante para tener un nivel de desempeño adecuado para el 
personal de admisión ya que, muchas personas acuden a la Institución de Rehabilitación 
Infantil para solicitar un servicio de calidad, por ello es importante que las colaboradoras 
del área de admisión brinden una excelente atención. 
 
 
Palabras claves: Motivación laboral, Perfil del puesto. 
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The general objective of this work is to propose to improve the profile of the admission staff 
of the admission area of an Infant Rehabilitation Institute to increase motivation, where the 
population in all the centers is 36 collaborators. 
Within the project we will develop the general problem and describe the concepts of 
motivation, work performance and their theories related to the detailed objectives that is to 
identify the current profile and prepare an improvement proposal for the job profile, detailing 
the results obtained and conclude in how important it is to achieve a defined job profile 
according to each activity carried out in the admission area, specifying a flowchart and its 
respective functions comparing with the functions currently performed vs. proposal. In 
addition, with the improvement proposals, we obtain satisfactory results in 2019. Finally, it 
is determined that the motivation is very important to have an adequate level of performance 
for the admission staff, since many people come to the Child Rehabilitation Institution to 
request a quality service, for that reason it is important that the collaborators of the 
admission area provide an excellent attention. 
 
Keywords: Work motivation, Job profile. 
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Le recordamos que esta información es completamente anónima, por lo que se le 
solicita responder todas las preguntas con seriedad y de acuerdo a sus propias 
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1. Llevo a cabo mis 
actividades laborales con 
mucho ánimo y 
entusiasmo. 
      
2. El trabajo que realizo es 
importante para la 
institución. 
      
3. Salgo del trabajo 
sintiéndome satisfecho de 
lo que he logrado. 
      
 RECONOCIMIENTO  
4. Mi jefe inmediato me 
felicita cuando realizo 
correctamente mi trabajo. 
      
5. Escuchan mis opiniones y 
me hacen sentir parte de la 
empresa. 
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0 1 2 3 4 
 ESFUERZO Y/O 
RESPONSABILIDAD 
 
1. Es constante en cualquier 
tarea que emprende. 
      
2. Realizas tus actividades 
con dedicación. 
      
3. Persiste hasta alcanzar la 
meta fijada. 
      
 
TIPO DE TRABAJO 
 
4. Siento que hay 
demasiada carga laboral. 
      
 
